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Nilai-nilai murni ialah elemen terpenting dalam kehidupan manusia yang menentukan 
sikap, sifat, tingkah laku, pandangan dan perbuatan seseorang individu, dan 
komunitinya. Nilai-nilai murni merupakan prinsip moral yang diterima dan menjadi asas 
serta panduan kepada golongan masyarakat khususnya golongan belia sebagai ikatan 
persefahaman dan asas pegangan hidup bermasyarakat. Sehubungan itu, kajian ini 
dijalankan adalah untuk; (i) mengenal pasti tahap pengetahuan dan pengamalan nilai-
nilai murni dalam kalangan belia, (ii) menentukan perbezaan tahap pengetahuan dan 
pengamalan belia terhadap nilai-nilai murni berdasarkan etnik (Melayu, Cina dan India), 
(iii) menentukan hubungan antara tahap pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai murni 
dalam kalangan belia pelbagai etnik, dan (iv) mengenal pasti faktor peramal (keluarga, 
agama, rakan sebaya, sekolah dan media) yang menyumbang kepada pengamalan nilai-
nilai murni  dalam kalangan belia pelbagai etnik. Teknik pemilihan responden adalah 
menggunakan pensampelan mudah. Seramai 400 responden telah terlibat dalam kajian 
ini. Lokasi kajian adalah di negeri Selangor meliputi empat daerah iaitu Gombak, Klang, 
Petaling dan Ulu Langat. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. 
Pendekatan kuantitatif adalah bagi mengukur tahap pengetahuan, tahap pengamalan dan 
faktor yang mempengaruhi pengamalan terhadap nilai-nilai murni dalam kalangan 
responden. Manakala pendekatan kualitatif digunakan untuk menyokong hasil dapatan 
kuantitatif. Bagi kaedah kuantitatif, data telah dikumpulkan dengan menggunakan 
borang soal selidik dan telah dianalisis secara deskriptif dan inferensi. Manakala bagi 
data kualitatif, data yang diperoleh menerusi Perbincangan Kumpulan Berfokus telah 
ditranskrip dan dianalisis menggunakan kaedah manual oleh pengkaji kerana jumlah 
sampel yang tidak ramai. Hasil kajian menunjukkan tahap pengetahuan responden 
pelbagai etnik terhadap nilai-nilai murni berada pada tahap yang tinggi. Namun, hasil 
dapatan terhadap tahap pengamalan responden terhadap nilai-nilai murni pula berada 
pada tahap yang sederhana. Seterusnya, hasil kajian juga menunjukkan terdapat 










berdasarkan etnik Melayu, Cina dan India. Etnik Cina didapati lebih mempunyai 
pengetahuan yang tinggi berbanding etnik Melayu dan seterusnya etnik India. Bagi 
tahap pengamalan nilai-nilai murni pula, dapatan kajian menunjukkan tiada perbezaan 
yang signifikan berdasarkan etnik. Hasil analisis turut mendapati terdapat perkaitan 
yang signifikan di antara tahap pengetahuan dan tahap pengamalan nilai-nilai murni. 
Manakala, analisis regresi telah dilakukan untuk menentukan faktor peramal yang paling 
mempengaruhi pengamalan responden terhadap nilai-nilai murni di Selangor. Hasil 
kajian menunjukkan terdapat dua faktor signifikan yang boleh dijadikan peramal iaitu 
keluarga dan rakan sebaya. Dua faktor peramal tersebut mempengaruhi pengamalan 
nilai-nilai murni. Hasil dapatan yang diperoleh menerusi pendekatan kuantitatif adalah 
selari dengan dapatan yang diperoleh daripada informan menerusi Perbincangan 
Kumpulan Berfokus. Kesimpulannya, nilai-nilai murni adalah penting untuk membina 
keperibadian modal insan yang unggul. Tanpa pengamalan dan penghayatan nilai-nilai 
tersebut, ilmu pengetahuan dan kefahaman semata-mata tidak akan memberikan 
kesejahteraan dan manfaat kepada masyarakat dan negara. Justeru, pengamalan dan 
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Values are the most important element in human life, which determines attitude, 
character, behaviour, thought and action of an individual and community. Values are 
generally perceived as moral principles, foundation and guideline to the community, 
especially to the youths as a bond of understanding and basic principles of life and 
society. In this regard, this study is conducted to; (i) identify the level of knowledge and 
practice of values among multi ethnic youths, (ii) determine the different level of 
knowledge and practice of values among youths based on ethnicity (Malay, Chinese and 
Indian), (iii) determine the relationship between level of knowledge and practice of  
values among multi ethnic youths, and (iv) identify predictive factors (family, religion, 
peers, school and the media) that contribute to the practice of values among multi ethnic 
youths. A convenience sampling technique is used for selection of respondents. A total 
number of 400 respondents are involved in this study. The locale of the research is in 
Selangor, which covers four districts of Gombak, Klang, Petaling and Ulu Langat. This 
study employs quantitative approaches to indicate the level of knowledge, practice, and 
factors that influence the practice of values among the respondents. The qualitative 
approach is also used to support quantitative findings. For quantitative approach, data is 
collected through questionnaires and it was analysed descriptively and inferentially. For 
qualitative approach, data was obtained through Focus Group Discussions, which was 
transcribed and analysed manually by the researcher as the number of sample is small. 
The research shows that the level of knowledge among multi ethnic youths is at a 
highest level. Meanwhile, the level of practice among multi ethnic youths is at a 
moderate level. Futhermore, the findings also shows that there is a significant difference 
for the level of knowledge between Malay, Chinese and Indian respondents. The 
Chinese are found to have a higher level of knowledge compared to the Malays and the 
Indians. In term of the practice of values, the study shows that there is no  significant 










relationship between the level of knowledge and practice. Meanwhile, regression 
analysis was conducted to determine the predictive factors that influence respondents' 
practice of  values in Selangor. The results showed two significant factors as a predictor 
which is family and peers that influence the practice of values among respondents. The 
findings from quantitative data are in line with findings obtained from informants 
through Focus Group Discussions. In conclusion, values are essential for building 
human capital. Without a set of values, knowledge and skills are not necessarily 
beneficial to society and the nation. Thus, the practice and inculcation of values among 
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